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TERCER TRIMESTRE 
CAPILLADA 29 Octubre 19 de 1837 
Fr. GERUNDIO 
\ ; ;—_ 
Cuneta vid t í , ducittju: D : u s , 
f m u d r s q u t rtleeut. 
L » « u l u l a d «le D i o * n o q u i e r e t r e m * 
PnlnhAi del ntiio. l í i r e j a » m tu 
Cernen tai io sobre el libro de Imt 
tuarenfa y ocho. 
I I TRESILLO Dfc ftUCAttBuK. 
E n u r a *<*a*í<»« c i taban jugando t r a « 
al frr!e;ior dr una g r * o mrta fre» 
ra$ f|«r. ¡ l a u u b í n T)>na B n t a i u a , Doña F r a s -
r r i i í j a , y Oi.ri'a Miapania : á poco « a l a -
kan jugar.Hn entró á hafer «1 c u a r t a - p i e u n * 
q u e H d f e a b a » «l Prc lená tau la , pof*i{*« « e d e -
( 3 8 ) 
«¡a « r i o de D o ñ a Hi span ia . A esta ic f fora ta 
había d a d o bien hasta entonces; pero desde q u e 
él e n t r ó » comenzó á enredarse el juego , y i 
hacerse puesta sebre pues ta : era el que hacía I * 
aontra á doña H i s p a n i a ; a u n q u e no tuviese 
n a d a , s iempre iba él al robo; él tenia la ch i -
r ipa de robar bien\ ó no lo había de haber 
en la baceta, ó todo lohabia de a r r ampla r ; agre-
gábase i esto que cualquiera de las otras doa 
aeñoras que jugase , s iempre se achicaban, de-
j i n d ^ l e hacer todas las bazas que podía ; n o 
habia pel igro q u e le fallasen, a u n q u e vieran 
q u « se iba metiendo mucho en batas. P o r otra 
p a r l e D o n a Hispania no era gran jugadora , puet 
no habia jugado al rocambor mas q u e otras do» 
temporadas hacía mocho» años , de suerte q a e 
todo lo tenia olvidado. Asi es q a e no sabia 
aprovechar e! j u e g o , desperdic iaba el palo del 
triunfo, y no fal laba cuando d e b i a , ni e s t a -
ba diestra en endosar f q a e as ia pr incipal b » . 
b r i d a d eo este juego. D e manera q u e mucha» 
veces se esponia d eodillo{ y no le l l evaba , p e r * 
q u e a f o r t u n a d a m e n t e el P r e l u d í e n l e q u e 1* 
( 3 9 ) 
iba la contra n o era t ampoco gran jugador . 
C o n es lo D o ñ a Hispania iba sacando una* y 
poniendo otras ; pero s i empre perdía , p o r q u e 
en pagar condiciones se le marchaba el d inero , 
u n e n de a lgunas puestas de castigo por r e -
nuncios ó por caria de menos. 
Al lado de dona H i s p a n i a , h la enquiña 
d e la gran m e s a , estaba el cabal lero D . P o r -
t u g a l í t o , viéndola el juego , y a y u d á n d o l a i 
jugar ; pero no menos aprend iz en el tresillo q u e 
e l l a , solo la servia para no perder a lguna o t ra 
jugadi ta 6encilla; cuando estaba el platillo c a r -
gado , n o se a t revía ¿ ent rar sin mucho j u e -
g o ; necesitaba i lo menos los cuatro estuches 
p a r a resolverse i ir la jugada . 
Tenia ademas la señora D o ñ a Hispania á t a 
' a d o otra porcion de d i rec tores ; que ai j j u e 
juega poco, nunca le falta quien se le pegue 
al costado para decirle en tono de maes t ro 
t ¿ m o h * ^c j u g a r , y suelen echarlo mas á p e r -
der . Así sucedía , s iendo lo peor de lodo que 
Ja volvían loca con sos consejos y sus euron-
trados pareceres ; no babia una jogada en q o e 
a a n r i o i s r a * lodo». S i «I uno la d e c í a : salgm 
V. triunfando de bajo; repl icaba el o t r o : nada, 
ka J a , seniora t dé V. dos ó tres triunfadas de 
alio, ti descubrir juego; que salgan luego los 
triunfes t mas que nos perdamos. El de la d e -
recha la d c c i a ; jalle V.% no deje V. ú nadie en-
trar en batas: y el de la i zqu ie rda : deje V. po-
tar esa , que la contra está en otra parle. Y asi 
la i ka a c o m p r o m e t i e n d o , y aun descubriendo 
• i juego con «o poca reserva. 
Les había tan t ímidos que al instante la 
aconsejaban que pidiera la defensa-. " S e ñ o r a , 
ta decían, pídala V . con t i e m p o , que despuea 
acaso no habrá l u g s r , y n o p o d r í V . evi tar 
oí rodillo : el easo es ir i lo seguro . ' ' u j Q t < í 
dofeosa , ni q u é C r i s t o ? d e d a n los o t r o s , p r i -
m a r a muerto que rendido ; cuatro bazas s a a 
p r o l a b U s : qué sabemos si el j u e j o estará r e -
| »ar» ¡da? P o d r á ser c a d i l l o , pero al rabo se 
fdards « u j henar: mas la queremos rodillo s i -
f t t i t f ado lc , que puei t s con defensa.- a<lrla»4o; 
é lo que «I juego dé de s(.'> De este modo ia 
a t o n t a r í a » ton sus diroccioues y »u» consejo», 
u o 
y kub íe ra « i d a mejor q u e la d e j a r a * jugar s a f e 
y i tu m o d o . 
U l t i m a m e n t e , se s e p a r a r o n de m lada la s 
m a s c o b a r d e s , y se fueron á Ter el juego d a 
D o ñ a F r a n c o l i n a : á e n r e d a r m a s el jnrgo aca -
so. Y q u e d a r o n d i r i g i é n d o l a los m a s resueltOH 
jugadores de f a m a ; a n t i g u o s t re s i l l i s t a s , p e r » 
muy ligeros. A l g u n o s de ellos hab ían escr i to 
un libro (le Trcilio , y todo 1 lo q u e r i a n j u g a r 
p o r las reg las de aque l l i b r o ; las reglas al p a -
recer no eran, malas , asi á la s imple es peen* 
l a t i r a ; pe ro t r a t á n d o s e de reduc i r la s á la prác-
tica « n el j u e g o , f a l l aban la* m a s de las Teces, 
y mas p e r j u d i c a b a n q u e a p r o v e c h a b a n . S i « 
e m b a r g a , e m p e ñ a d o s en q u e l o d o lo Wabiaa 
de j u g a r por ti libro. T e n i a n o l ra e o s » : t o d a 
les parec ía p u e p o d í a irse solo ; su s i s tema era ; 
m a s vale mal sido q u e b u e n a j u g a d a . S o b r a 
t o d o , asi i e ev i ta tener q u e ped i r dtfensm;ú 
se p ie rde q u e se p i e r d a ; el caso es no p e d i r 
n a d a á nad ie . 
£1 re su l t ado e ra q u e D o n a H i s p a a i a m 
i b a f s a d a u d o s in c u a r t o s , p o r q u e el cafcaUo» 
ro P r e t e n d i e n t e , a u n q u e se decia P r e t e n d i e n -
te de la señora , ao trataba mas que de chu-
par la lo que podía . N o era e s t r a ñ o , p o r q u e 
p a r a ent rar á jugar había tenido que e m p e -
gar se mucho , p id i endo prestado i sus a m i -
g a . D o ñ a I W t a , D o n a Holand i ta , y otra». 
M i r e V. q u é méri tos de P r e t e n d i e n t e ! E s t a r 
obsequ iando haita con bajeza á las d a m a s m a i 
enemigas de aquella cuya m a n e p r e t e n d e ! H a 
* i « to V. qué galán ? A F r . G e r u n d i o le p a r e -
ce que no se debe galantear asi . 
T a n mal se iba poniendo el juego , y 
tantas puestas l e c o s f a b a á D o ñ a Hi spani ta Jos 
*olos que iba por consejo de los autores del 
ü b r o , que ya no se a lrevia á jugar por m u -
cho juego que tuviese. D o ñ a F r a n c i a decia : 
pasoj D o ñ a B r i t a n i a , paso ; y á su e jemplo 
Hi spania llegó ó pasar con la espada y 
tres reyes. Entonces di jo el P r e t e n d i e n t e : 
netro. F r . G e r u n d i o estaba viendo el j u e g o , y 
le llevaba el demonio . Ya no le dejó el genio, 
y no pudo menos de decir í D a ñ a Híspanla : 
" S e ñ o r a , chilla V . q u e t ¡ e n c y . | a e J p a d ^ 
< í » ) 
j este h o m b r e n o debe penetrar: qoe v t y a 
muerto s i qu iere . Y tenga V . c u i d a d o , q u e «e 
está jugando con t r a m p a s ; y mientras F r , G e -
r u n d i o yea lo que pasa en ¡a gran mesa, j a -
r a m b r i c s que no ha de permit i r que l e e n g a -
ñe á una señora de bien. Observe V . cómo 
cuando V . j u e g a , y el Pre tendiente hace l a 
c o n t r a , lo pr imero q u e cuidan t anto D o ñ a 
B r i t a n i a como D o ñ a Frances ina es de hacer 
su baza mas que V . lleve codi l lo ; y le p r e s -
tan tr iunfos por debajo de la mesa , y juegan 
con dos bara j a s , y haceu otras fa lcatrúas p o r 
el mismo estilo. J u e g u e V . s iempre en regla 
y con prevención , sin hacer caso de los c o n -
sejos de esos directores que gustan de irlas t a n 
l i g e r a s ; y no hay que dejar hacer baza i r a -
d i e , p o r q u e donde menos se piensa está l a 
c o n t r a , ó la picara intención de a c o d i l l a r , 6 
de obligar á pedir d e f e n s a . " 
Y o no sé si consistiría en el aviso d e F r . 
G e r u n d i o ; lo cierto es q u e el P r e t e n d i e n t e 
tuvo que reducirse por entonces á jugar el 
muerto, y desde aquel la prevención le es j>«!¿ 
M O 
DmTa H i « p s n i a tre« d c u a t r o c o d i l l o seguida* 
que le df jA para no prestar . 
Fr . G e r u n d i o no sabrá j u g a r , pero saba 
• vitar roo sus advertencias los renunc ios , y 
l o b r e todo no permitir que se bagan t rampas . 
FAVOR Á LA JUSTICIA. 
t ruenos e s t i n ios t iempos cuando en Jtaa 
de recurrir F r . G e r u n d i o á la Just ic ia- , recur-
re la J u s t i c i a á F r . G e r u n d i o , y c ó m o ? p i -
d iendo F a v o r : asi había «le ser para que siem-
pre le toque á Fr . G e r u n d i o unir incompatibi-
lidades ( J e s ú s que palabra tan l a rga ! no d i rán 
que soy hombre de cortas p a l a b r a s ) , cuales 
aon el favor y la just ic ia ; b irn que hasta p a -
ra a l c a n i a r justicia se necesita una gran dosis 
da .favor en esto» t r u i p o s tan poco favorecidos 
y just ic ierosí t a n t o , que conyehrida de esto 
la m i s m a - J I ia, ¡ :» plora encarecidamente el 
f avor de F r . n i m i n d i o para que se la haga 
J u s t i c i a , porque i la Jus t ic ia se luestá faltan-
do á la Just iq ia . Parece mentira y es verdad . 
f , s to es lo que á m í me gusta probar . 
¿ H a y algún J u < * por justo que ir a que 
» * «oisna.* S c l o ei juttus Jud*W„ que • • ¡ J I • » , 
U&) 
p o d r á pasar « ¡ „ comer : lo, J a e P e s de la tierra 
ho son Dioses que no coman (ojalá lo f , i M P n N 
. . n o hombres con dientes y muelas que „ « • 
s i tan ejercitarlas R a r a v iv i r ; y a u n a , 
conozco yo que las perdieron en la carrera de la 
judicatura á fuerza de años y ve j ez , y ahora 
se encuentran sin tener que meter entré encía 
y encía . Los promotores fiscales „ n o son t a m -
b e n hombres vivientes/» Pues si < o n viviente» 
tienen que s e r también bebientes y comientes ' 
¿ 1 como han de comer y beber si no les pacán 
estos y todos los demás miembros de j u s t i c i é 
i - esta t ierra indigna el q U e no come tien» 
Z Z l V Í < , a ' . C ü " ^ s i el a i r a , o de 
V W , la j u s l . c a en Kspaña se morirá de 
h - b r e . N o sé en qué consiste , que por p r £ 
S — a que s e a ü n G o b j e r n o # J ^ 
• d e pagas todos son ó del staiu rjuo, b retro 
{ r a d o s declarados. 
E n este estado acude la Ju s t i c i a á F r f , 
r u n d . o dic iendo: « F r . ( W d n d í o , favor ¿ J 
' a - ' * los aprietos . S i U j ' J 
t u v i e r a del ,ado del G o b i e r n o / ^ 
me componía y o : pero estár el G o b . i n o d ! 
l a d o , I , Ju s t i c i a de o t r o , y F r ( i ( " d 
- - d ¡ o . . . S i me inclino á l a L ^ fr 
< - u n d , o q U e t e J c s v ¡ a s d e § « -
.Dd.no al l . d o de la J o t a . . . . t e n t e , F r . G e r u . -
U 6 ) 
te a p a r t a s de Ja G é : j mald i ta sea la 
l 'o i íc ion en q u e colocan á un p o b r e Fra i le . . . . ! 
V w $ t e u o r , G o b i e r n o se escr ibe con ( i ; G c -
r u n d i ó t ambién con ( i : G t r i n g a t a m b i e u con 
G : J u s t i c i a con J ; y. son letras g o r d a s : es 
dec ir q u e con letra menuda no se sale de e s -
te a p u r o / pues se í íor» al ver c o m o * e p o n e 
el j o o g o , p u m o . 
KL o n o V LAS OHL J AS DE ASNO. 
Cal i f ican de tonto al R e y M i d a s p o r q u e 
p i d i ó á los Dioses la gracia s ingular de c o n -
vert ir en oro c u a n t o tocase : asi suced ió en efec-
to pero fue el caso q u e acosado del h a m b r e 
p i d i ó de c o m e r ; | e p re sen taban los m a n j a r e s 
* la mesa , p e r o al irlos á tocar , se le c o n -
vert ían e n o r o ; de f o r m a q u e en med io tic ser 
d u e ñ o de toda la r i q u e í a del m u n d o y él se 
m o n a de h a m b r e ; hasta q u e reconoció su e r -
r o r y el jus to cast igo de su a m b i c i ó n , y e n -
tonces p id ió i los Dioses q u e revocaran u n a 
gracia q u e t an poca gracia le iba h a c i e n d o . 
Los Dioses accedieron ; mas p a r a r id icu l izar lo 
U pus ieron al b u e n M i d a s u n a s orejas de a s -
n o q u e era lo q u e habia q u e ver . 
( r t 7 ) 
K rsle t f j Roy > rradiíofi t o n t o c p n r 
oso. P w * cosa : F r a í O r u r d i ó no 
pediría otra gracia que Ja del R e y M i d a s , con-
vertir en oro. f u ^ n l o tocase , a u n q u e le n a d a -
ran unas orejas-asnales que le p^d iejran sff.vjr 
. d e cogulla* Y esto no j»orJ^i a i g t f t i o p r , í a e -
rial del o r o , sino p o r W . c r pl gusto de ser 
adorado como J ) \ o s ; lo cual estoy 'segunV.mo 
que sucedería . l-o* hombres y^ está o a c o * r 
• ( t imbrados a a s r , o s a u P 
nada de a q u e l . o r o l v s toque 4;ei |o?. í í ' V ' fe* 
r ian pues con > > * í , 6 c r u o . d i a * , . $ i paso q t ^ 
fuera con virtiendo 'as piedras en o r o , fuese 
diciendo: " R e t i r . ; ? ' " , l oma tus i 5 meses de 
t ra sos ; f r a i l e , toma tus iG que te se deben; 
cesante, hay van_l.ua. d » oro m a z ¡ 7 o : v i u d í , 
ese pedacito es el que te corresponde pnr tu 
v i u d e d a d , y, q.demas toma este trozo por !o 
q a e te pueda o c u r r i r ; m o n j i í a , ' t n n i a e s t e r a -
d i o por los meses que no tienes al corr iente , 
y este zoquete en compqnsafcíon tu •'dote; 
e m p l e a d o , e n lo fuepsivo ( e ^ d r i s paga 
en vez de la mifad que te señaló D . P ió I . 
— Q u e me vuelva yo burrq de veras si no qu i -
t a b a n d é l o s aliares los s a n t o s , y hasta al m i s -
ino Padre eterno para adorarme á mí; las ore-
jas les parecerían un bello a d o r n o ; y a u n q u e 
Utgase i r e b u z u a r , c a d a r e b u z n o le oirían coma 
( 4 8 ) ' 
• n a o r q u e s t a c o m p l e t a de a r m o n i o s a s voces 
celestiales. 
Y o s e n a mas q u e el a sno de oro de A p * ~ 
l e y o ; m a s q u e el becerro de oro d e los I s r a e -
l i t a s ; iba i decir mas q u e la s e rp iente de m e -
tal e levada en el c a m p o del pueblo escogido. . . . 
y q u é . ' ¿ l a s ciases f amél ica s no rae t r ibu-
t a r í a n á m í u n cul to o m n í m o d o super io r al 
d e ^ t o d o el O l i m p o ? ¿ q u é t iene q u e hacer , 
s e ñ o r , q u é t iene q u e h a c e r ? P e r o tan difícil 
v e o , ó h a m b r i e n t o s h e r m a n o s mios ; tan d i -
fícil veo mi apoteos i s 6 d i v i n i z a d o s a u r c o - a s -
•jial c o m o la sat is facción de vues t r a s p a g a s y 
la h a r t a r a d< vues t ra h a m b r e . 
rflM Q ü í P I R A R A » ? 
T i r a b e q u e , h o m b r e : h o m b r e , T i r a b e q u e ; 
* u ' w e q u i t a s la v ida con t u s c o s a s ; te m a r -
c h a s c u a n d o te da I» g a n a , vuelves r u a n d o fe 
a c o m o d a , a y T i r a b e q u e ! tri m e la p e g a s ; tus 
f .asos a u n q u e eres m u y L e g o , no pueden ser 
m u f l e g a t o s tú p o r a | | 4 b ! c n c n t r e t e u ¡ d o > 
y tu a m o a q u í solo toda la m a ñ a n a , sin te-
(49) 
B e r siquiera quien le sacara nn c a l d o : m í -
r a como me he puesto por ir á tacarle y o , y 
i soplar la l u m b r e ; mira ; la peluca q u e m a d » , 
las barbas chamuscadas. . . * . .—Señor , si á todos 
los que andan con soplos , se les c h a m u s c a r a » 
las barbas , veria V . eoino no habia tantos so-
ploncs.—Xava, déjate de m u e c a s , que me h a * 
dado m u y mal r a t o ; y luego el puchero s i a 
s a l , y sin poder encontrar el s a l e r o , por mas 
que le busqué. . . .—Al» s e ñ o r , el salero de T i -
rabeque está m u y guardado ; y le advierto i 
V . que si algún día llego y » á f a l t a r , y toma 
V . ama , coja V . una que sepa guardar bien 
el s a l e r o . — Q u e te dejes de chnnzonetas te d i -
go : v a m o s , ¿de dónde v i e n e s / * — S e ñ o r , véa-
l o de ver la Intr i guilla.—¿Quién es la inlrt* 
guilla? Alguna amiga tuya . -—No srSor , no: 
mas atntg^ es de otros. La intriguilla ; esa q u a 
a n d a ahora para las e lecciones : vengo de ver 
v o t a r . — H á ; sj : creo que ha a n d a d o m u y lis-
ta «sa señorita por todas p a r t e s . — E s la que 
mas ha t r a b a j a d o , S e ñ o r ; i asi casi estoy jiur 
decir que es l a q u e hace los Diputado*. . .—Cu»-
( 5 o ) 
lia no blas femes , L e g o irreflexivo. ¿Y qué ti-
bes tú si no has visto lo q u e pasa m a s q u e 
a q u í en L e ó n ? — Y he visto b a s t a n t e , y me 
« o b r a ; mas valia no ver tanto. Y crea V . , s e -
S íor , que según c u e n t a n , en unas partes se 
ha presentado la señorita Intriguiüa con el velo 
tendido , m u y cubiertita , con cierta móni ta , 
asi como las beatas nuestras , pero urd iendo 
u n a teia e s enredos como si fuese una a r a ñ a ; 
y en otras ha a n d a d o D o ñ a Intrigóla con un 
descaro como una rabanera , desfachada , es-
cotadota , y sin recatarse de nad ie .—Pero solo 
será un part ido el que se haya val ido de e s -
tas señoras para t r i u n f a r . — S e ñ o r , la v e r d a d , 
unos y otros han intr igado lo que han p o -
d i d o , sin mas diferencia que los unos lo han 
hecho con eso que V V . l laman mas estilo q u e 
los otros. Y valdrá mucho el ser D i p u t a d o , 
s e ñ o r . — N a d a , h o m b r e , s ino vale n a d a ; 
pues eso es lo mas grac ioso .—¿Qué no vale na» 
d a ? Mírese V . b i e n , s e ñ o r . — C o m o te lo d i -
g o , h o m b r e . — S e ñ o r , algo v a l d r á . — N c vale 
c a d a , T i r a b e q u e . — S e ñ o r , n o puede menoa 
( 5 . ) 
<l«*e valga a l g o . — C u a n d o te digo que no-... S i 
cargo g r a t u i t o . — G r a l í t o 6 no gra t í to , ruan-
d o los señores lo pretenden con tanto ah inco , 
Ho h a y quien me qui te de la cabera que v a -
le ; y s i n o , ellos pensarán hacerlo valer ; á 
m í no me d igan. ¿ C u á n t o apos tamos á q u e los 
m a s de ellos lo hacen v a l e r ? — ¿ Q u é les ha de 
v a l e r , b o b o ? Gas to s y sacrificios. U n i c a m e n -
te la g lor ia . . . .— Ah s e ñ o r ! ¿les vale la gloria? 
O h V i r g e n santís ima ! qu ién diera á T i r a b e -
q u e ser D i p u t a d o ! la gloria n a d a m e n o s , 
señor por ra , si lo sé yo a n t e s . . . . — P e r o 
es la gloria m u n d a n a , b o b o . — H á ; yo p e n -
sé que era la gloria del ciclo : la m u n d a n a buen 
provecho les h a g a . — L o que me choca es q u e 
d i g a s : si yo lo sé antes mentecato ! ¿ q u i é n 
te habia de haber dado á tí un v o t o ? — M a s d o 
c u a t r o ; mire V . ; esta misma mañana e s t ando 
en la sala de elecciones se llegó á mi un p a i -
s a n o , y ine di jo: " ¿ q u i e r e V . qué le dé di 
• o t o , señor ( m i r e V . si seria bien b r u t o cuan-
d o á m í m e l lamó s e ñ o r ) ? S i me da V . para 
n o cuar t i l l o , le f o t o . " Y o le eché mal p a r e -
t f c . á o , y le d i j e : « P a i s a n o , T i r a b e q n . e t 
m a l caballero de lo que V . p i e n s a : vaya V . 
mucho crtn D i r t s . " R . r o él íiie r . p K c ó : " S e -
P o r , por eso r,o s- «<».fode; qm- alia , .n el lu-
gar (•stiwo olro S. rú.r en l,us< a «!<• v ó | o s , y 
con viiló a los veri ib ts á cuarti l lo por-cabeza* 
yo no estaba en el lugar e n t o n c e s , y c u a n -
do me lo contaron , díjcJrs a los o t r o s ; no vos 
de cu día o , que al pr imero que t r o p i e c e , si 
rtie da pa un cuartillo , doile el vo t 7 . Lo mas , 
perdone si le o f e n d í . " — Hombre , « o seas e m -
b u s t e r o . — S e ñ o r , q U t í i m J c r l o m ( . ^ ¿ ^ 
m e pasrf asi conforme, se lo cuento á V . — V a - , 
y a , si estamos mas i lustrados de l o q u e y o 
mismo creía, lista ley electoral es todavía p o -
«o p o p u l a r , poco d i recta : debía votar todo ti 
m u n d o si . , escepeion n i n g u n a : si sabemos va 
* iucho ; y s ino q U e lo diga el d , J , u a r | i l | „ . ' 
L o que , r i ( . par. c e , T i r a b e q u e , es que se- , 
gun se va viendo el resultado de las el,-crio-
««•• «n g - n r r a ! , v a ' s a l i endo gente de todos los 
part idos y c o l o r , s . - S ¡ S ( . f , o r ; I., p ^ U n ñ » q u e 
,V. ha pronost icada sic1n4.re.-r N » es lo y < « « 
( » S ) 
• s a , s ino q u e q u e d a n D i p u t a d o s y Senador®» 
los corifeos ( l o s g e f e s , para q u e me e n t i e n d a s ) 
de los mas o p u e s t o s c i rreconci l iables par t ido ! ; 
d e m o d o q u e no sé en q u e p a r a r á n r s l a s C o r -
tes. Diuie tú , en q u é te par -ce á tí que p a -
r a r a n . ' — D e eso yo no s é : en q u é le parece i 
V . q u e p a r a r á n , s e ñ o r ? — P e r o tú d i con 
f r a n q u e z a ; i tu p a r e c e r , en q u é p a r a r á n ? — 
S e ñ o r , mejor lo d i scurr i rá V . q u e y o : v a m o s , 
e n q u é p a r a r á n ? — ¿ E n q u é p a r a r á n , T i r a b e -
q u e ? — E n q u é p a r a r á n , mi a m o F r . G e r u n d i o ? 
Y asi nos quedamos amo y lego sin saber 
an que pararán. 
CAMXRA DISCÜBIHITA. 
E l G c f e Po l í t i co de esta prov inc ia en n n a 
* i r r « ! a r q u e ha d i r ig ido i lo* párroco» d? r i la 
p s r a oWif,,irles á e m p l e a r el u so de su m i « ¡ § ~ 
te r io rn dir ig ir la o p i n i o n polít ica de sus i«r-
iigrri.es en f a v o r del G o b i e r n o , ha d ic tado 
Onlre otras las m e d i d a s s i gu ientes . 
» . * T< )4o * lo s p a r r ó l o s p red icarán prec i s a -
m e n t e d<« * c r r « ai m e s e n la misa p o p u l a r sobre 
a 'gwo p u n t o de polít i ' a , bien se» a l - u u a r l i m l o 
de U CoitatitueiuB d e bies» aobra Us l eye s , 
(54) ' 
Reales órdenes <5 disposiciones de mas interna 
y trascendencia , demostrando su ut i l idad , 6 
necesidad, | a legitimidad de su o r igen , ete. 
a . Estas pláticas se escribirán, y r e m i -
t irán firmadas por el párroco con el V . ° B . ° 
del alcalde y por su conducto al G o b i e r n o 
político. 
3 . a Reun idos estos s e rmones , se h a r á 
un examen analítico de cada uno de el los : y 
aquellos trozos ó rasgos , que por su mér i to 
o ra tor io , ó por la importancia de las máximas 
que encierren, sean dignos de especial m e n -
ción , se estractarán y anotarán m e n s u a l -
mente en un folleto que se impr imirá y p u -
blicará por la Ge fa lura para satisfacción de 
los que hubiesen mostrado mas celo religioso y 
pol í t ico , 6 mas instrucción y elocuencia, y 
para las recompensas á que el Gob ierno do 
S . M . Ies juzgue acreedores. 
E s t o s son los principales ingredientes da 
^ u e se compone la famosa receta dispuesta pa-
« « los curas de la provincia ; pero ahora va ia 
purga mas activa y mas amarga al pa ladar . 
E i examen , y analisis de estos sermones, U 
ha sido encomendado d Fr. Gerundio. N o se ha 
descubierto mala cantera por vida m í a ; en 
buenas manos entró el p a n d e r o ; ya no nece-
sito mendigar de. n m e u o a parte materia pa ra 
( 5 5 ) ' 
g e r u n d i a r ; i las manos se me t i ene . ¡Oh c u í n 
fecunda y rica mina se le ha abierto á F r . 
G e r u n d i o en las entrañas de la tierra ecle». 
«lástica! O h cuan grueso filón presentará tan 
luego como empiece á escabarse! É l la espío-
*ará con a y u d a de T i r a b e q u e , que t raba jará 
como un g a ñ a n , y cabará corno un negro: 
entre a m o y cr iado separarán el oro de la 
p l a t a , la plata del p l o m o , el p lomo de la t ier-
ra , la tierra de la escoria : ¡ O h q u e venas t a s 
p lúmbeas y tan ferruginosas se van á ofrecer 
á la vista y cuidadosos t raba jos del minero ! 
Benef ic iada s e r á s , ó abundosa j fértil m i n a , 
y fundidos serán tos metales e n el h o r n o 
G e r u n d i a n o . 
Y a lo s abé i s , P a d r e s de almas :bacéos dig-
nos de la absolución de F r . G e r u n d i o ; en so 
• t a ñ o están las peni tenc ias ; y las indulgencias 
están también dentro de sus mangas . E s t a es 
la ocasión de lucirse. Los que t ienen y a en 
su poder el test imonio de su adhesión i i a s 
instituciones que nos g o b i e r n a n , están e n el 
caso de acredi tar q u e le tenían bien m e r e -
c i d o ; y no d u d o que lo h a r á n , p o r q u e t o a 
hombres que gustan dar pruebas de que n o 
p iden lo q u e no merecen: y los que aun no 
le t i e n e n , harán méritos sobrados para obte-
nerle re tumbante y c a m p a n u d o . 
Algunos maliciosos ya calculan te t * « 
va á a u m e n t a r horriblemente el n ú m e r o d e 
e s c r i t o r e s : „ , ¡ r a que p e d r a d a ! Pero yo ni 
•blfe;o i nadie ni desecho á nadie : á todo el 
m u n d o dejo en absoluta libertad ; ojalá se h u -
biera imitado mi ejemplo C n las elecciones. 
Ot ro s sospechan que F r . G e r u n d i o .fes m j . 
r a rá romo hermanos , y por q u é no? ¿ N o 
U son ? Pero por Jo mismo les d ice : ¡''taires, 
sobni esioie ti to'gitattí... Heri&aaot , ponerse 
b i t s con Dios....!!!! 
Parece qne ha sido preso un ex- rea l i s t a , 
j o r q u e profir ió voces subver t i rá s hal lándose 
de comisión en Cordonci l lo , S i no se hnbiera 
t a l l a d a cn ( lordotori l lo , cs< usaba haber d i -
cho semejantes palabras en -Gordoncüfo . y 
aino hubiese tenido comis ionar te Jmbiera ido 
í Gordot ic i l ln ; y s ¡ la Intendencia nn se ia 
& tibiera d a d o , no hubiera tenido coinisioo Y 
si en lugá'r de es tos , se m a n d a r a de c o m i s é 
wadns á los buenos pa t r io ta s , y se a tendiera 
* aquellos qne tienen pensión del e s t a d o , 
fcíen ó » a l a d q u i r i d a , y no se la p a g a n , sería 
• • e jor . , N.i r u a n d o hemos de a n d a r derechos. 
JLvítor r*sp»nsaóíe N. CANDIDO PARAMIO 
UM* : imprenta *Ui Ttitnnx. 
